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!0LETI\ OFICIAL DE LEON. 
AKTICCLO l>S OFICIO. 
DEPOSITARIA D E LOS FONDOS P R O V I N C I A L E S D E L E O N . M E S D E JUNIO D E 18B-2. 
EXTRACTO d<'- la cuitnta de los indicados fondos correspondiente al citado mus de Junio t/un comprende 
las existencias (¡r/e resultaron en fin del anterior, las cantidades recaudadas en el de la Jeclia y lo 
satisfecho en el mismo á las obligaciones del presupuesto, á saber: 
CARGO. Reales vn. 
P r i m c r a m e n l e son cargo u n m i l l ó n ó c h e n l a y ocho m i l setecientos treinta y tres rs. 5 rnrs. 
ve l lón que resu l l a /on existentes en fin de l mes anter ior 1.088,733 i) 
I d e m por los de arbi t r ios establecidos G3,i'>82 .'•> 
T o t a l cargo rs. v n 1.1 !>•>,:-> 1 5 8 
Cap. i ' DATA. Personal. Material. T O T A I . 
0 (Son data once m i l seiscientos diez y nueve rs. trece mrs. vn . satis-
( fechos por obligaciones del Consejo p r o v i n c i a l 3.458 9 8.161 4 11.G19 i 3 
1 9 9 9 32 
A r t . 1 
A r t . 3o I d e m por Comis iones especiales 1.999 ^2 » 
A r t . 4 ° I d e m por adminisiracioD, c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de fincas p r o -
vinciales. . t 4'6 32 1.920 
A r t . 6 ° I d e m por deudas exigibles de la prov inc ia ,. 
Cap. 2 ° 





A r t . i 0 Idem por obligaciones del Ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a . . . . 8000 » 
A r t . 2o Idem por las de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 3.o35 20 » 
A r t . 3 ° Idem por las de la Bibl io teca 541 22 » 
C„p. 3 ° 
A r t 1." Idem pnr obligaciones del Hospi ta l de dementes de V n l l . i d o l i d . , » >. 
A r t . 3." M e i n por las de la casa de expós i tos de L e ó n y Astorga y sus h i -
juelas de » » So.GSg 
A r t . 4.'' Idem por las de la J u n t a p rov inc i a l de beneficencia 4^8 10 ¡ 6 6 12 624 22 
Cari. 40 
M e i n por obras p ú b l i c a s de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
Cai>. fi.° 
I d e m por los de c o n s e r v a c i ó n y fomento de los montes 5.i66 17 
6 3 . i 7 1 
5.i66 17 
Cap. 7. 
I d e m por sueldo del portero de la D i p u t a c i ó n . a q i 22 291 2 3 
Tota l data rs. v n 178 107 
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EESf;»5E?í. 
J m p o r l a el cargo. 
L i o i i i la d a l a . . 
Exis tenc ia para el s iguienlc mes , rs. v n . 
i . i . t a ^ i S '8 
i 78, i 07 
97 4,?.ÜS 8 
1 
t í 
De forma que i ropor tando el cargo u n m i l l ó n ciento cincuenta y dos m i l trescientos quince r?. echo mrs . 
y la data ciento setenta y ocho m i l ciento siete rs. s e g ú n queda expresado, resulla un saldo ó existencia de 
nuevecienlos setenta y cuatro mi l doscientos ocho rs. ocho mrs. de que use h a r é cargo en la cuenta del mes 
de la fecha. L e ó n i4 ' le J u l i o de ib52 .=EI Depositario de los tondos provinc ia les , Fé l ix Garc í a Mancebo. 
==Está c o n í o r m e . = E l In t e rven to r , Sa tu rn ino G a r c í a Paredes.= V.u l i . u = E l G o b e r n a d o r , P . O . , Posada. 
N ú m . 342. 
aiminístracion de Contribuciones directas, Estadística y Fiucaí 
del Esladu de la provincia de Lean. 
E l dia 5 del p r ó x i m o Agosto cumple el 3.cT. t r i -
mestre de la con t r i l i uc ion terr i tor ial é i n d u s t r i a l , y 
une prometo de l celo de las corporaciones m u n i c i -
pales que desde dicha lecha hasta el 20 del m i ^ m o 
mes p r o c u r a r á n el ingreso en T e s o r e r í a de sus cuo -
tas respectivas, e v i l á n d e m e asi el dugus lo de apre-
miar los . T e n d r é p rec i s ión de hacer uso de este me-
dio como ú n i c o de solventar las consignaciones que 
se hagan por la superioridad. Confio ant ic ipada-
mente en que n o d a r á lugar á e l l o , y me se rá 
m u y grato para no verme precisado á los apremios, 
siempre gravosos á las municipalidades. L s o n í S de 
J u l i o de i 8 5 2 . = M a i i a n o Torregrosa, 
Continúa e! Real decreto sobre jurisdicción de Ha-
cienda y represión de los delitos de contrabatido. 
T I T U L O C U A R T O . 
tfc i O S rUOCEMJUENTOS EX S U T E l t U DE CONTIUU.O'DO V 
DEFIIAUDACIOK. 
D I S P O S I C I O N P R E L I M I N A R . 
A r t . 53. L o s procedimientos en los d e ü t n s de con-
trabando y d e f r a u d a c i ó n son administrat ivos ó j u d i -
ciales . L o s primeros tienen exclusivamente por obje-
to la d e c l a r a c i ó n , venta y ü i s t i ib i ic ioa del impor -
te de los g é n e r o s deeomisados: los segundos la i m p o -
sición de las penas s e ñ a l a d a s en eite decreto a los 
reos de ¡os espresados delitos y de los d e m á s conexos 
coa ellos. 
C A P I T U L O I. 
Del procedimiento administrativo. 
A r t . S4- E l procedimiento a d m i r i s t r a i i v o t e n d r á 
lugar solo en el caso de a p r e h e n s i ó n de g é n e r o s de 
<-onr.rabando ó d e f r a u d a c i ó n ; e x c e p t u á n d o s e >in e m -
•.argo lo previsto en los a t t iculos 90, 91 y 97 de ¡a 
i n s t r u c c i ó n de Aduanas. 
A r t . 55. i í n toda apceht íosion de g é n e r o s de con-
trabando ó d e f r a u d a c i ó n que según ¡as i i i s tn!cci ; ¡nes 
rieba produci r actuaciones j«Ji¡:ía.Ie?, se e>.tciiderá 
;.;n el acto una d i l igenc ia en que se h. 'ga c o o s u r . 
i .0 L a clase y n ú m e r o de los aprehensores, su 
nombre , desl ino y g r a d u a c i ó n . 
2.0 E l lugar, d i a y hora en que se verifique l a 
a p r e h e n s i ó n . 
3. " L o s nombres y vecindad de los conductores 
6 tenedores de los g é n e r o s si se ha l laren presentes, 
ó las noticias adqu'uidas sobre el los si se hub ie i en 
fugado. 
4. ° L a d e s i g n a c i ó n de los efectos aprehendidos, 
con espresion de l n ú m e r o de cargas, bultos ó fardos, 
de sus marcas , y n ú m e r o de piezas contenidas en c a -
da uno de el los . 
5. " E l n ú m e r o , clase y señas de las c a b a l l e r í a s y 
carruajes, ó la d e s i g n a c i ó n de l buque en que se h a -
l laren conducidos ios efectos. 
6. " Las c i rcunMancias p a r t i c u l a r é s que hubiesen 
ocurr ido en l a aptehension y que puedan interesar 
para la ca l i f icac ión del hecho. 
Es ta d i l igencia se firmará por el Gefe de la apre-
h e n s i ó n , el A l c a l d e del terr i tor io si hubiere c o n c u r r i -
do, y dos testigos presenciales que, á ser posible, no 
sean de los aprehensores. 
A r t . 56. L o s procedimientos adminis t ra t ivos ten-
d r á n lugar en las Adminis t rac iones principales de 
los ramos á que correspondan los objetos aprehendi -
dos, á c u y o efecto se p a s a r á n á las mismas el acta de 
que trata e l a r t í c u l o anterior , y los g é n e r o s aprehen-
didos, con los carruajes y c a b a l l e r í a s eo que se c o n -
dujeren, y las personas de los reos. E n cuanto á los 
buques, q u e d a r á n embargados, h a c i é n d o l o s custodiar 
con fuerza suficiente. 
A r t . 57. U:)a Junta , compuesta de! A d m i n i s t r a d o r 
del ramo á que pencoezcan los efectos de que ss 
trate, del Inspector primero, de uno de los Vistas de 
la A d u a n a donde la hubiere, de un comerciante n o m -
brado por los interesados, y que acredite Inber p a -
gado el Subsidio, y del Promotor fiscal de H a c i e n d a , 
con presencia del acta ó d i l igenc ia de a p r e h e n s i ó n , 
al tenor de l--. dispuesto en el a ¡ t í c u l o 56, y oyendo 
á los interesados, d e c l a r a r á , previo el r t rconncimien-
to p e i i c U l que se c o n s i g n a r á por esetiur. i . " Si ha 
lugar ó no al comiso coo arreglo á lo dispuesto en 
ei presente decreto, i í i s t r i i fc iones y reglamentos res-
pectivos. 2." Si los reos aprehendidos h a » podido i n -
cur r i r , según lo que resulte del acta y di l igencias de 
aprehenMon, en pena personal, 
A i t . 53. E n ¡as aprehensiones verificadas dentro 
de la zona respectiva a que se refiere ¡ J ú l t i m a par-
te del a r t í c u l o a." de este decreto, ei procedimiento 
adminis t ra t ivo t e n d r á lugar en los puntos que en d i -
cho a r t í c u l o se espiesan, componiendo en este caso 
la junta el .Administrador y Vistü de la A d t i s n a , y el 
Promotor fiscal. 
A : t . Cu . iü i .1 los interesados se coofornic.-j con 
Is d e c U r a c b n dt-l comiso, se l l eva rá á efecto d icha 
(icchiraci ;» .SÍ.T «'.¡i-iinr recurso. Si no se conforma-
ren, p o d r í a acudir al Gob ie rno por conducto de la 
D i r e c c i ó n del ramo respectivo, pero solo para el efec-
to de U dec lamcioo Uel coini.so, debiendo resolverse 
l a insi.inni.) eo el t é r m i n o preciso de un mes, ejecu-
t á n d o s e lo que el Gob ie rno resuelva, y sin que l a 
qut'ji interpnssca suspenda el curso de los procedi-
mientos judiciales psra la impos ic ión de las penas. 
Igual recurso p o d i á intentar el Promotor tiscai cuan-
do creyere qi)8 la d e c l a r a c i ó n de la Junta puede i r -
rogar perjuicios á la Hac i enda . 
A r t . 6o. L a venta y d i s t r ibuc ión del importe de 
los g é n e r o s decomisados se ver i f icarán con arreglo á 
las disposiciones vigentes, siendo preferido e l d u e ñ o 
i le ellos por el tanto de la mayor postura. 
A r t . 6 ¡ . H e c h a la d e c l a r a c i ó n del comiso por l a 
Junta , el Admin i s t r ado r pasa rá al juzgado que c o r -
responda copia l i teral autorizada de l acta de apre-
hens ión y de las di l igencias , y t a m b i é n los reos de-
tenidos, cuando por aquella se hubiere declarado que 
dichos reos han podido incurr i r en pena personal . 
A r t . 62. Los juzgados y Tr ibunales s u s t a n c i a r á n 
y d í l e r m i n a r á n estas causas con arreglo á lo estable-
cido en el presente decreto respecto de la i m p o s i c i ó n 
de las penas s e ñ a l a d a s en el mismo á los delitos de 
contrabando y d e f r a u d a c i ó n , y á los conexos con 
ellos al tenor de lo dispuesto en el C ó d i g o penal. 
A r t , 63. L a Hac ienda publ ica responde del valor 
en venta de los g é n e r o s decomisados, si en a l g ú n caso 
se declarase por los T í i b u n a l e s la improcedenc ia de l 
comiso . (Concluirá-) 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
"Administración <le Contribuciones Directas, Esladislica y F i n -
cas del Estado de la provincia de León . 
Para el dia t." del próximo mes de Agosto, á 
las once de su mañana, se procederá al arriendo en 
pública subasta, en el local que ocupa esta Admi-
nistración, y en las casas consistoriales de ¡os res-
pectivos partidos de Astorga y Valencia de D. 
Juan, y en la capital del Ayuntamiento de la M a -
júa por lo" respectivo á los arriendos deí partido 
de Mtirias de Paredes, de los foros y censos de las 
Encomiendas de la orden de San Juan, y de las 
firjcas que administra la Hacienda, seguu se espre-
sa á continuación. 
Partido de Astorga. TI ¡'O. 
/í.«. r;(. 
de Kuergas de Bjvhj, lleva en arrendu-
njiento, como procedentes de ia L n w -
mienda de San Juan de Vilíapafíada en. 
Las que varios vecinos de Torrestio, lle-
van en arrendamiento, de la aiisina pro-
cedencia en , 
Partido de Falmcia de D . Juan. 
26 
89 
IUÜS fincas que en Quintanüla pertenecieron 
;í la Encomienda mayor de Otvigo, y 
llevan í:>u¡v.:clor Fernandez y compaí ie-
roí-., en 6 fanegas, 6 celemines centeno, 
que vaiornd.is íe;.',i!n el íiítinio quinque-
n'n;, se anuncian bajo el tipo de. . . . l i í 7 
Par t ido de M n r u s de Paredes. 
La? que ¡Micnid García Lorcnzana vecino 
Varias tierras y v iñas , que en Valderas 
pertenecieron al extinguido cabildo de 
San Nicolás y lleva en arrendamiento 
D. Manuel de los Rios de dicha villa, 
en 25 fanegas de trigo, valoradas en. . 66S 
Las que iíeva el mismo, de la Encomien-
da de León y Mayorga en 20 fanegas 
de trigo, valoradas en 532 
Lo que se anuncia al público por medio del 
Boletín oficial, para conocimiento de todos los que 
quieran interesarse en los espresados remates. 
León 13 de Julio de 1852.=E1 Administrador, 
Mariano Torregrosa. 
A R R I E N D O S . 
Partido de la Bañeza. 
Habiendo hecho presente á esta Administra-
ción el Alcalde de San Cristóbal de Ja PoJamera 
que no le habia sido posible dar conocimiento á 
los actuales colonos de los bienes pertenecientes 
á la Iglesia de San Román el antiguo cuyo arrien-
do se anunció para el 10 del corriente en el 
Boletín oficial del 30 de Junio por el retraso con 
que lo había recibido, ha tenido á bien el Sr. Go-
bernador de provincia, acordar se proceda á nue-
vo remate en arriendo de dichos bienes en el 1." de 
Agosto próximo en la subalterna de la Bañeza y en 
esta capital bajo el tipo de 1,400 rs. en que fueron 
rematados en el citado dia diez, y las mismas con-
diciones y formalidades que espresa el anterior 
anuncio inserto en el citado Boletín oficial del 30 
de Junio. 
Partido de FUI afranea. 
l í o habiendo tenido efecto el arrendamiento 
de los foros y censos de la Encomienda de Quiro-
g a , anunciado para el 10 del corriente ha acorda-
do el Sr. Gobernador de provincia que se proceda 
al nuevo remate con rebaja de la 6.a parte deí 
tipo, el que d e b e r á verificarse en el \ ° de Agosto 
próximo en Villafranca y en esta ciudad á las once 
de su mafkinu bajo las mismas condiciones , y con 
las mismas formalidades, que espresa e l anterior 
anuncio, inserto en el Boletín oficial de 30 de Ju -
nio último. 
Lci.-n 15 dejtiiio de 135F.=¡Vhri>ro Torre-
g iVí i l . 
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D José. Julián Callejo, Ingi-nuro (itft de i " cla-
se ch' camirifis, canales y puertas y en Geft del 
distrito de J.eoit y Asturias, &.c. 
II,;go saber: que por Real orden de 12 de J u -
nio an ic r iu r que ine ha sido comunicar la en 16 d e l 
«nisfiio por e! E x c m o . Sr . Direc tor general de Obras 
p ú b l i c a s , el dia 5 de Agosto p r ó x i m o á las 12 dt¡ 
su m a ñ a n a t e n d r á logar ante el Sr . Gobernador de 
eMa provinc ia , con asistencia del i n g e n i e r o respec-
t ivo, el remate en púb l i ca subasta de la cons t ruc-
c ión de tres rampas de servicio presupuestadas e n 
ocho m i l doscientos doce reales y que han de h a -
cerse á u n o y otro lado del t rozo cié c a m i n o c o m -
prendido entre el puente de Cebrones y \enta de 
Cns la í ion en la 5a sección de la carretera general de 
la C o r u í i a , y la ejecución de pretiles i n l e r r n m p i d o s 
de fáb r i ca de c a n t e r í a sobre la l ínea de muros i n -
clusos en este t ramo presupuestados en treinta y 
ocho m i l novecientos veinte y ocho reales. 
Las condiciones y presupuestos detallados se ha -
l l a r á n de manifiesto en la S e c r e t a r í a del indicado 
G o b i e r n o y en la oficina del dis tr i to de m i cargo. 
Las proposiciones se h a r á n en pliegos cerrados, 
conforme á lo dispuesto en el Pieal decreto de 27 de 
Feb re ro é i n s t r u c c i ó n de 18 de M a r z o del a ñ o ac -
tual , s u j e t á n d o s e extr ictamente a l modelo que al fi-
n a l se menciona. 
I.os l ic i ladores d t b e r á n a c o m p a ñ a r á d icho pl iego 
u n documen lo que acredile haber realizado e l d e -
pós i t o de un c inco por ciento del presupuesto de la 
obra en que qu ie ran interesarse Este deposita t e n -
d r á efecto en la T e s o r e r í a de rentas de esta p r o v i n -
cia. 
N o t e n d r á validez e l resultado de la subasta bas-
ta tanto que no recaiga la a p r o b a c i ó n superior. 
Modrilo de proposición. 
D . N . TS. vecino de. . . . . . enterado del a n u n -
cio publicado en el Bole t in oficial de la p rov inc ia 
con le rha de y de las condiciones que 
se exigen para la ad judicac ión en p ú b l i c a subasta 
de la c o n s t r u c c i ó n de tres rampas y pretiles i n t e r -
rumpidos de fabrica de c a n t e r í a cuyas obras h a n 
de construirse en el trozo comprend ido entre e l 
puente de Cebrones y venta de C a s t a ñ o n en l a 
carretera general de la C o r u f i a , se compromete & 
tomarlas á su cargo con sugeccion á las c o n d i c i o -
nes estipuladas al efecto. 
( A q u í la p ropos i c ión que se haga admi t iendo ó 
mejorando lisa y l lanamente el t ipo fijado) 
Fecha y firma del proponente. 
L e ó n i S de J u l i o de i 8 5 2 . = J o s é J u l i á n Calleja 
Don Dionisio Mencndez. de Luarca, Juez de pri-
mera instancia interino del Vartido judicial de 
Grandas de Salime &c. " 
H a b i e n d o aparecido en veinte y ocho de M a y o 
ú l t i m o en e l si t io del campo y monte de la B o h i a 
concejo de Vi l l anueva ¡le O.-cos en este P a r t i d o , u n 
c a d á v e r humano que representaba ser de un joven 
de qu ince á diez y seis años de edad, ruego y e n -
cargo á los s e ñ o r e s Alcaldes constitucionales á 
quienes llegue este anuncio se s irvan practicar las 
mas activas di l igencias á fin de averiguar si se 
echa de ver en sus respectivos d '^iri tos la falta 
de a l g ú n sugeto en quien pudiesen concur r i r a l g u -
nas ile las s e ñ a s del c a d á v e r , á cuyo fin se insertan 
á c o n t i n u a c i ó n las que l ian podido consignarse ú 
otras circunstancias conducentes á la i d e n t i d e a c i ó n 
de la persona y motivos que ocasionaran su m u e r -
te, dando parte de cualquiera noticia que sobre el 
par t icu la r adquir ieren Hado en la V i l l a de ( « r a n -
das de Sal ime el dia diez y siete de J u n i o de m i l 
ochocientos cincuenta y d o s = D i o n i s i o Menendez de 
L u a r c a . =.Por su mandado , Pedro A n t o n i o Solo. 
Señas del cadáver. 
Cuat ro y medio píes de estatura, cuerpo bastan-
te i u r n i d o , cara bien fo rmada , color b u e n o , fíela 
c a s t a ñ o oscuro, traia vestido, pantalones de mediana 
ó estopa del país, u n sa jo ó chaqueta de muger de 
e s t a m e ñ a ord inar ia oscura hecha andrajos, u n c h a -
leco de p a ñ o acei lunailo ó verdoso hecho t a m b i é n 
andrajos, u n sombre ro de paja ó ¡unco del país, 
•zuecos de palo con unos trapos negros y calcetas 
m u y viejas y rotas en las piernas. 
V E N T A P A R T I C U L A R . 
D o ñ a Josefa R o m e r o viuda , y D, Josc Bobi l lo , 
vecinos de V i l l a r de Ciervos, venden como de su 
propiedad u n m o l i n o har inero sito en t é r m i n o del 
pueblo de M a i r e de Cas l roponce , part ido de B e n a -
vente, compuesto de cinco ruedas y una pesquera, 
con su presa bien asegurada en el r io de la l i i z a -
na , su producto anual como de 800 fanegas libres. 
£ 1 mo l ino , tiene contra sí el g r á v a m e » cada piedra 
de 12 fanegas de centeno que se pagan anualment i ; 
a l A y u n t a m i e n t o de M¡i i re , dichos mol inos se v e n -
den con todos los utensilios pertenecientes al m i s -
mo, como son arcas, y d e m á s erramienlas, r o n su 
rasa panera compuesta de alto y bajo, cuadras y 
u n a huerta cont igua á dicha casa llena de \mas y 
frutales, y u n gran palomar en medio, los l inderos 
de dichas fiocas bien notorios. E l remate de dich.is 
fincas todas juntas, t e n d r á efecto el dia seis del p r ó -
x i m o Agosto de las once de la m a ñ a n a hasta la una 
ile la tarde, en la V i l l a de Rennvente, y K s r r i b a u í a 
de D. Pedro M a r i a n o , donde está de manifiesto ef 
pliego de condiciones. Las personas que quieran i n -
teresarse en su adqu i s i c ión c o n c u r r i r á n el dia , n t i o 
y hora s e ñ a l a d o s , que se vei if icará el remate en 
el mejor postor. V i l l a r de Ciervos 5 de J u l i o de 
.1852— J o s é Bobi l lo . 
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